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Una altra jornada històrica
Acabem de viure un dels dies més apassionadament interessants dc ia nostra
Història. Després de la proclamació de ia República, la vibració d'aquells instants
havia de demostrar-se en forma pràctica a les urnes, i diumenge, tota Espanya va
aciidir-hi en nombre mai ultrapassat, percatada de l'importància que tenia el mo¬
ment. La nota més remarcable d'aquestes eleccions fou, sens dubte, l'interès que
tenia tothom en manifestar-se per mitjà del sufragi i així veiem diputats electes
amb una xifra de vots realment fantàstica comparada amb les que haviem vist
en altres ocasions. Les dades que avui publiquen els diaris ens demostren pale¬
sament que els ciutadans s'han percatat de que tenien l'obligació d'emetre llurs
vots per a la formació de les Corts Constituents, nova assemblea deliberadora
sobre el futur del país.
Hem de fixar-nos especialment en et resultat que les eleccions han donat a
Catalunya on ha triomfat amb una majoria aplanadora aquest conglomerat de re¬
presentants de diverses ideologies que amb el nom d'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya s'apleguen a l'entorn de l'home-símbo! que és avui Francesc Macià. Cal
que esguardem desinteressadament aquest resultat si volem analitzar fredament les
causes que l'han produït. Ningú no podrà negar que Francesc Macià era l'home
que es mereixia millor l'honrós títol de representant de Catalunya. Perseguit, pto-
. cessat, vexat i atropellat per la Monarquia i els seus botxins, els insults més grans
els va rebre per haver defensat tothora i contra tothom la seva terra, que és la de
tots els catalans. Podrien molts no estar d'acord amb les seves estridències sepa¬
ratistes, però els veritables fills de Catalunya no tenien dret a regatejar li l'heroïs-
rae i el sacrifici, portats, en alguns moments a la sublimiíat n.és romàntica. Així,
. fou estrany que Macià arribés a rodejar-se d'un aurèola de glòria ben meres¬
cuda. Haviem seguit pas a pas tots els seus actes, haviem sofert amb les sevei
penes i haviem estat pendents de les seves ingènues audàcies. Quan Macià retor-
'
nà lliure, el cor de molts patriotes s'esponjà de joia i va crear se un formidable
corrent de simpatia que va acrèixer amb la proclamació de la República. I en
aquest moment d'anar a les urnes, a l'entorn del patrici insigne s'arreceraren ho¬
mes de totes les tendències que aprofitaren d moment emocional per a triomfar.
Es innegable, així mateix, que sota la bandera que és avui el nom de Francesc
* Macià, elevàt per mèrits propis a la categoria de símbol de la Pàtria, qualsevol
nom hauria triomfat. El seu resplendor, per un fenomen de reflexió donava llum
a qualsevulla carididatura per absurda que hagués estat. La gent ha votat sense
reparar en altres noms que en el d'aquest «Avi» insigne i n'és una prova, per
exemple, haver estat elegit al seu costat, Ramon Franco, militar i no català, el
qual, malgrat els mereixements que pugui tenir, resulta d'un exotisme inver¬
semblant.
Hem de desitjar que els triomfadors d'avui es donin compte de la responsa¬
bilitat que s'han tirat al damunt en assolir la representació de Catalunya a les
Corts Constituents d'Espanya. Es precís que demostrin amb fets l'equanimitat
que sempre ha estat una virtut essencial en el nostre poble, i que mai, ningú dels
que han dipositat llurs noms a les urnes no s'hagi jd'avergonyir d'haver-ho fet.
Esperem. Són moments de gran expectació. L'Estatut de Catalunya és ara l'afer
cabdal que ha de preocupar-nos. EI seu reeiximent dependrà, en gran part, dels
defensors que tingui davant del poble espanyol.










Francesc C'^sas i Sala
Eugeni Sanchez López
Raimond d'Abadal
Francesc Torres i Illa
Milà i Camps
Vidal Rossell




F. de los Ríos
L. Nicolau d'OIwer
J. Pla i Armengol
























Avelí Estranger i Macià 80
Josep Tomàs i Piera 80
Francesc Masferrer i Vernis 62
A Mataró
Esquerra Republicana de Catalunya
Amadeu Hurtado i Miró 4.128
Manuel Serrà i Moret 4.123
Carles Pli Sunyer 4.118
Josep Sunyol i Garriga 4.096
Lluís Companys i Jover 4.093
Josep Ventosa i Roig 4,078"
Josep Xírau i Palau 4.070
Amadeu Aragay i Daví ' 4 076
Domènec Palet i Barba 4.065
Josep Selvas 4.063
Josep Bordas de la Cuesta 4.Û51
Lliga Regionalista
Josep M." Trias de Bes 1.116
J. Andreu i Barber 1.098
Leoncí Soler i March 1.098^
Miquel Vida! i Guardiola 1.098
Enric Maynés i Gaspar 1.077
Frederic Roda i Ventura 1.073
M.* Blanch i Romeu 1.072
Jaume de Riba i d'Espanya 1.07Ò
Antoni Miracle i Mercader L063
Joan Soler i jarter Î.Q59
Partit Catalanista Republicà
Lluís Jover i Nunell 753
Francesc M.® Masferrer 523
Joan Banús i Moreu 394
Carles Capdevila i Recasens 339
Eduard Ragasol i Sarrà 305
Avelí Estranger i Macià 289
Josep Tomàs i Piera 285
Republicans Radicals
Rafael Garcia Fando 402
Cassimir Giralt i Bullich 399
Eduard Batalla i Cunillera 395
C. Rodriguez Soriano 392
Jaume Polo i Otin . 391
Nicolau Juncosa i Sabater 387
Francesc Aldaz i Layún 382
J. M.® Pou i Sabater 378
Pere Bohigas i Tarragó 359
Josep Serra i Pascual 314
Comunistes
Josep García Miranda 80
Enric Dalmau 79
E. Arlandiz 73
Un míting suspès pels intolerants
Dissabte a la nií Acció Catalana ha¬
via organitzat un míting de propaganda
electoral que havia de tenir lloc en el
Teatre Bosc.
A l'hora anunciada ocuparen la pre¬
sidència els senyors Viladevali (Lluís),
Martí Esteve, Duran, Campins i altres.
l El president feu un breu discurs de prt-
\ sentació que fou aplaudit.
I A continuació leüüs de ia paraula tl
Î senyor Campins el qual, a les poques
I paraules fou interromput per un grupde pertorbadors disposats clarament a
' no deixar celebrar l'acte. Malgrat això,
el senyor Campins continuà fins que
i l'escàndol feu impossible escoltar-lo.
I Després parlà el senyor Duran qui
I fou interromput també des del primer
moment. L'orador, amb gran energia,
invità els pertorbadors a pujar a l'esce¬
nari a discutir idees en lloc d'interrom¬
pre sense cap solta.
Els crits continuaren i aleshores el
senyor Duran increpà durament els que
d'una manera tan antidemocràtica s'o¬
posaven a la celebració del míting L'es¬
càndol assolí proporcions vergonyoses.
Encara intentà parlar el senyor Martí
Esteve, però davant l'intolerància del
grup d'escandalosos el míting fou sus¬
pès.
A la sortida els organitzadors varen
írobaf-se amb l'Alcalde senyor Abril
qui els digué que lamentava el fet i que
es dirigia al local per a reclamar ordre
i tolerància quan va veure que ja s'ha¬
via suspès.
El succés fou objecte de vius comen¬
taris no gens favorables per als ele¬
ments que pertorbaren el míting.
A Vilassar de Mar
Resultats oficials
Esquerra Republicana de Catalunya
Lluís Companys i Jover 509
Manuel Serra i Moret 500
Amadeu Hurtado i Miró 499
Carles Pi i Sunyer 487
Josep Sunyoi i Garriga 481
Amadeu Aragay i Daví 459
Josep Bordas de la Cuesta 453
Josep Xirau i Palau 437
Joan Ventosa i Roig 430
Domènec Palet i Barba 428
Joan Selvas i Carner 428
Josep Grau i Jassans 426
Partit Catalanista Republicà
Lluís Jovèr i Nunell 253
Joan Banús i Moreu 251
Carles Capdevila i Recasens 85
Eduard Ragaso" i Sarrà 83
Lliga Regionalista
Josep M. Trias de Bes 212
Jaume de Riba i d'Espanya 208
Miquel Vidal i Guardiola 184
Enric Maynés i Gaspar 188
Antoni Miracle i Mercader 187
Jaume Andreu i Barber 187
Leonci Soler i March 187
Josep M. Blanch i Romeu 185
Frederic Roda i Ventura 185
Joan Soler i Janer 182
Republicans Radicals
Casimir Giralt i Bullich 115
Eduard Batalla i Cunillera 112
Carles Rodríguez i Soriano 113
Ratael Garcia i Fando 111
Nicolau Juncosa i Sabater 111
Jaume Polo i Otin 111
Josep M. Pou i Sabater 110
Pere Bohigas i Tarragó 109
Francesc Aldaz i Leyun 107
Josep Serra i Pascual 1C5
Una manifestació
Organi'zada, segons sembla, per ele
ments de la Junta directiva d'Unió Ciu¬
tadana, afectes a l'Esquerra Republicà
na de Catalunya des de fa unes setma
nes, es ponà a cap, ahir dilluns al maií,
una gran manifestació popular compos¬
ta d'unes tres centes persones i amb
una pancarta que deia: «Volem la di¬
missió de l'Ajuntament per no respon¬
dre a la voluntat de! poble». Aquesta
manifestació, acompanyada d'una ban¬
da de música vinguda expressament de
Barcelona, i ai so de «La Marsellesa»,
es dirigí a la Casa de la Vtla, on una
comissió al davant de la qual hi figura¬
va el senyor Pere Domènec fou rebuda
per l'actual alcalde, En Jaume Corbera,
membre afecte també a l'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya.
Soní al balcó de l'Ajuntament en Pe¬
re Domènec, l'Alcalde i altres, i el pri-
! mer, dirigint-se al poble digué que en
1 nom d'ell demanava a l'Alcalde la des-
j tiíució de l'Ajuntament per no respon-
I dre a la voluntat popular. Fou aplaudit,
'í L'Alcalde respongué que així ho in-
' dicaria als seus companys de Consisto¬
ri. També fou aplaudit, i després es dis¬
solgué la manifestació al só de «La
Marsel'esa».
Aquest acte ha estat objecte de molts
comentaris. Nosaltres ens limitem a ex¬
plicar el fet i ens abstenim de fer-ne,
no perquè no poguem fer-n'hi, però
fora massa llarg.
A Cabrera de Mataró
Esquerra Republicana de Catalunya
Amadeu Hurtado i Miró 212
Lluís Companys i Jover 201
Josep Xirau i Palau 200
Joan Selvas i Carner 198
Amadeu Aragay i Daví 198
Josep Bordas de la Cuesta 198
Josep Sunyol i Garriga 197
Joan Ventosa i Roig 196
Domènec Palet i Barba 196
Carles Pi i Sunyer 195
Josep Grau Jassans 195
Manuel Serra i Moret ISfr
Partit Catalanista Republicà
Lluís Jover i Novell 82
Carles Capdevila i Recasens 79
Josep Tomàs i Riera 67
Joan Banús i Moreu 67
Avelí Estranger i Macià 66
Francesc M. Masferrer 65
Eduard Regasol i Serrà 64
Lliga Regionalista
Josep M. Trias de Bés 60
Miquel Vidal i Guardiola 56
Leonci Soler i March 49
Antoni Miracle i Mercader 48.
Jaume Andreu i Barber 47*
Josep Soler i Janer 27
Frederic Roda i Ventura 28
Jaume de Riba i de Espanya 27
Josep M. Blanch i Romeu 27
Enric Mainés i Gaspar 25
Comunistes
Josep Garcia Miranda Este . 18
Enric Dalmau i Domènech - 18
Hilari Arlandiz i Esparza 17
Radicals
Josep M. Pou i Sabaté 2
Domènec Campins i Riba 1
Casimir Giralt i Bullich 1
Rafael Garcia l
Nicolau Julfl^sa l
Jaume Polo i Botin l
Eduard Batalla i Cunillera 1
Carles Rodriguez i Soriano 1




Francesc Macià i Llusà 109.302
Gabriel Alomar i Vilallonga 104.470
Jaume Aiguadé i Miró 103.386
Rafael Campalans i Puig 103.149
Ventura Gassol i Rovira 101.129
Joan Puig i Ferreter 100.910
Joan Lluhí i Valiescà 99.858
Josep Dencàs i PuigdoHers 98.036
Amoni Palau i Xirau 97.711
Josep Riera i Punií 97.103
Josep Tarradellas i Joan 96.985
Anícni M. Sberí i Massanet 95.932
A. Samblancat i Salanova 96.595
Ramon Franco i Bahamonde 92 079
Lliga Regionalista i Tradicionalistes
Raimond d'Abadal i Calderó 47.086
Pere Rahoia i Molines 29.065
Ferran Valls i Taverner 28 826
Antoni Martinez Domingo 28.357
Joan Ventosa i Caivell 27.218
Lluís Duran i Ventoaa 2Ó.705
Joaquim Cabot i Rovira 25.412
Ramon Batlle i Matabosch 24.515
Antoni Par i Tusquets 24.494
Lluís Ferrer Vidal i Soler 24.438
Josep Codoià i Gualdó 24.368
Francesc Matheu i Fornells 24.135
F. de P. Qambús i Rusca 24.131
Andreu Oliva i Lacoma 24.041
Partit Cdtalanista Republicà
Lluís Nicoiau d'OIwer 43.322
Jaume Bofill i Matas 12.676
Albert Bastardes i Sampere 12.Ô25
Josep Barbey i Prats 9.231
Extrema Esquerra Federal













A. Marina - 6.615
Partit Republicà Radical
Alexandre Lerroux i Garcia 31.827
Nicet Alcalà i Zamora 29.630
Josep M. Serradara 27.749
Antoni Montaner i Castaño 26.457
Antoni Marsà i^Bragado 26.057
Joan Josep Roch i Garcia 26.036
Fèlix Antiga i Fernández 25.953
Juli Martínez i Gimeno 25.794
jjsep Juncal i Verdulia . 25.479
Joan Giró i Prat 25.0.0
Jaume Carner i Romeu 18.44^
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J. Vila i Cenea
R. Morales i Veloso
Bloc Obrer i Camperol
Joaquim Maurín
Tomàs




























Ai Qovern Civil ha estat facilitada
aquesta matinada la nota següent:
«Les operacions de l'escrutini resul¬
ten molt laborioses pel nombre de can¬
didats a què dóna lloc el nou sistema
electoral.
Al Qovern Civil les operacions del
recompte de vots han estat realitzades
per tot el personal sota la direcció del
secretari senyor Azcàrrega amb un zel
magnífic i una escrupolositat extraordi
nària.
Ahir matí es facilità a la Premsa, pel
Governador civil, una nota amb el re¬
sultat de les eleccions a la ciutat de
Barcelona i aquesta matinada se'ns ha
facilitat a dit Centre oficial un avenç del
resultat de l'elecció a la «província».
Les dades no són encara completes,
però sí són el suficient extenses per a
formar idea del desenrotllament-de
l'elecció. Hi ha a la «provincia» de Bar¬
celona 312 pobles i aquesta matinada
es coneixia el resultat de 149, i és com
segueix:
Esquerra Catalana; Hurtado, 92,084;
Companys, 91.806; Serra Morer, 91,414;
Sunyoi, 91.544; Pi i Sunyer, 90.937;
Ventosa, 90.707; Aragay, 90.392; Bor
das, 90.054; Palet, 85.443.
Lliga Regionalista: Soler i March,
23.894; Vidal, 23.785; Soler, 23,571;
Maynés, 23.898; Andreu, 23.550; Riba,
23,291; Roda, ;23.245; Miracle, 23.176;
Trias, 22.138; Blanch, 23.059.
A base d'aquestes dades, triomfa per
una majoria abrumadora, l'Esquerra
Catalana, i queden els tres llocs de mi¬
noria per a la Lliga Regionalista, cas
que la sevâ candidatura arribi al 20 per














Antoni Rovira i Virgili
Oarcia Miranda
Rodríguez
Són elegits els sis primers.
Manquen dades d'alguns
que no poden alterar els resultats.
Provincia de Girona
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N1ii
ha una que. la recomanem especialmení i que es
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar^lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
.u paquet de
^ A #
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudeÏTs, Píidor...




































Han estat elegits, per majories, els
senyors Albert, Quintana, Sanialó, Car¬
rasco i Puig d'Asprer, i per minories,
els senyors Ayats i Estelrich.
Manquen dades d'alguns pobles, que







Epifani Belli 23.963 |








Han estat elegits els sis primers.
A Madrid
A la Direcció general de Seguretat
han facilitat al migdia les dades definiti¬
ves per Madrid, que són:
Lerroux, 133.789 vots; Castrovido,
126.603; Sánchez Roman, 125,375; Rico,
124.227; Largo Caballero, 118.431; Bes-
teiro, 117,917; Lluís de Tapia, 115,769;
Cèsar Jusrros, 114.326; Sanchiz Banús,
111,879; Ovejero, 110 866: Mariai,
106.879; Cordero, 104.576; Saborit,
103.882; Trifon Qómez, 98.290. Tots
són deia conjunció republicano-socia¬
lista, i ocupen els catorze llocs de la
majoria.
Ossorio i Gallardo ha obtingut 39.970
vots; Melquíades Alvares, 35.124 i An¬
gel Herrera, 27.865.
A la una de la matinada ha facilitat
la Junta Municipal del Cens els resul¬
tats de l'elecció a diputats a Corts per
Madrid (capital).
Resulten elegits els senyors Lerroux,
Sánchez Roman, Rico, Besteiro, Largo
Caballero, Castrovido, Tapia, Guarro,
Sànchiz Banús, Gvejero, Cordero, Ma-
rial, Saborit, Trifón Qómez, Ossorio
i Gallardo, Sánchez Guerra i Melqíades
Alvarez.
El nombre de votants fou de 157.456
i el 20 per 100 per «1 «quorum» ha
d'ésser 31,491.
cià. Tols dos estaven perfectament pre- j
vistos per mí.
—¿Però havíeu imaginat tan rotund
l'èxit del senyor Macià?
—Sí, no cal dir-ho.
—¿I això no produirà dificultats?
—No ho crec. No espero que sor¬
geixi res de nou. Ja us dic que per a mi
estava descartat. L'Estatut serà aprovat
per les autoritats i pel poble, vindrà a
les Corts Constituents, i aquestes tam¬
bé l'aprovaran.
—¿Ño determinarà aquest triomf una
actitud d'intransigència en els repre¬
sentants de Catalunya que vinguin a les
Corts?
—Us repeíeixo que no. Jo no espero
la més petita dificultat.
—¿I què opineu de la probable cons¬
titució del Parlament en relació amb
l'Estatut de Catalunya?
—Segueixo pensant que no hi haurà
cap obstacle perquè sigui aprovat.
—Aquí es creia que Macià no estava
tan acompanyat; que hi havia molts ca¬
talans que...
—Sols ho podien pensar els que no
coneixen allò. Jo bé ho sabia.
—¿Influirà en el Govern el resultat
electoral?
—De cap manera. El Govern es pre¬
sentarà a les Corts tal com està. Allí,
segons es diu en el decret de convoca¬
tòria, rendirà els seus poders, i alesho¬
res hi haurà una disjuntiva: o les Corts
ratifiquen el seu mandat al senyor Alca¬
là Zamora, o no. En e! primer cas ell
pot seguir amb aquest Qovern, o amb
un altre; en el cas oposat, el president
designat formaria un Gabinet en rela¬
ció amb la constitució del Parlament.
El senyor Angel Herrera, qui obtin¬
gué el divuitè lloc amb 27.318 vots,




Ei ministre dinsírucció Pública ha
rebut els periodistes. Els ha parlat de
les eleccions, i ha dit que a Barcelona
havia triomfat la candidatura completa
del senyor Macià, en la qual anava in¬
clòs el comandant Franco, encara que
aquest ha sortit amb molta diferència
de vols.
—Es de suposar—ha afegit—que de
conèixer-se amb anticipació la seva ac¬
tuació a Sevilla se l'hauria retirat de la
candidatura.
Per les minories han sortit Lerroux,
Nicolau d'G.wer, Abadal i Pi Arsuaga.
Es pot dir que a Catalunya més que
el sentit catalanista ha triomfat l'esquer-
rista.
Un cop resolt el problema català,
amb la confecció del seu estatut, Cata¬
lunya sentirà més la política espanyola
que la catalana.
Parlant del citat estatut d'autonomia,
ha dit que aquest no difereix gran cosa
del que es presentà a les Corts l'any 19;
sols es distingeix en què aquest és més
treballat i millor articulat.
S'ha preguntat a En Marcel·lí Domin¬
go sobre el problema de l'ensenyança
en relació amb el dit estatut, i ha dit
que és assumpte que encara no està
traçat, però, com és natural, l'ensenyan¬
ça es regirà per l'Estat central.
Segons les notícies que tenia el se¬
nyor Domingo sobre la seva candida¬
tura per Tarragona, calculava que ha¬
vien estat emesos uns 70.000 vots.
Ha insistit en què s'ha votat princi¬
palment el sentit esquerrista, sense
atendre el sentit catalanista, ja que el
senyor Rovira i Virgili, persona tan co¬
neguda a Tarragona, ha tret només uns
6.000 vots, i aquesta exigüitat es deu
sens dubte a la seva tendència dretista.
A Lleida, Girona i altres llocs ha im¬
perat el mateix criteri.
Nicolau d'Olwer
El ministre d'Economia Nacional,
senyor Lluís Nicolau d'O'wer, parlant
amb un periodista, s'ha expressat en
els següents termes:
—Hi ha dos fets indubtables; el
triomf de la conjunció republicanò-so-
dalista i el dç les forces del senyor Ma?
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Gbert dia i nit - Licors de totes marques
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de juny Î931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 762'8—761'9
























Associació de Música de Mataró
Tai rom ja vàrem anunciar, demà, a
les deu de la nií, en el Teatre Clavé Pa¬
lace es celebrarà el concert de clausura
de curs, ei qual ha estat confiat a l'Gr-
questra Clàssica de Barcelona, que di¬
rigeix el nostre compatrici mestre Josep
Sabater.
SASTRE RIERA, 72
Consulti preus i qualitats —
Notes Religioses
Sants de demà: La Preciosíssima
Sang de N. S. J. Santa Leonor, mr.
QUARANTA HORES
Demà començarân a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria en sufragi de
Teresa Novell de Poch (a. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 8, trisagi; a dos quarts de 9, mes
de la Puríssima Sang; a les 9, ofici con¬
ventual; a les onze, repetició del
mes del Sagrat Cor. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim;
a tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor i
continuació de ia novena a les Santes.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
dedos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i començament del mes a
la Verge del Carme.
—Més de quatre milions d'aparells
de radi ATWATER KENT venuts arreu
del món són una garantia de qualitat ja
que no és possible un nombre tan gran
d'equivocats.
Senti els nous models, encara mi¬















Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 1 — l
L'observador; R. Català
—No íingul arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernilzar-Io ràpi¬
dament bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
El dissabte passat en la Basílica par-
roquial de Ntra. Sra. de la Mercè, de
Barcelona, i en el seu cambril majes*
tuosamení il·luminat i adornat, va cele¬
brar-se al migdia l'enllaç matrimonial
de la senyoreta raataronina Carme Ara-
fió i Roden amb el jove Antoni Ciura¬
na i Arañó, del comerç de Barcelona,
havent hi assistit nombrosa i distingida
concorrència de llurs famílies i amis¬
tats.
Després d'aquest actr religiós, tots
els assistents varen traslladar-se ai Res¬
taurant Font del Gat on foren obse¬
quiáis amb un bèn servit dinar 1 el seu
complement ball de festa. Els nuvis fo¬
ren molt felicitats i acomiadats, havent
sortit de viatge per a diverses regions
de la península. Els desitgem una llar¬
ga lluna de mel,
Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Avui, a les deu de la nit, la Banda
Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert a la pla¬
ça de Sania Anna, sota el següent pro¬
grama: «Viva mi Regimiento», marxa
militar, Esbré; «Ké-sa-ko»,fantasia, Cha-
pus; «La Font del Cubüà», sardana,
Serrat; «La Pescadora de Ubiareo», in¬
termedi, Tenas; «Egmont», overtura,
Beethoven.
—Un any rera l'altre amb el mateix
silenci. Ia seva pulcra blancor inaltera¬
ble seguirà la nevera «G. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
Cap mecanisme en moviment acce¬
sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-
rantKzín per 1res anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬
duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬
cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70,
Diumenge passat, a les nou del matí,
al carrer de Fermí Qalan, en passar per
davant del carrer de Sant Joan els au¬
tos 28.057-B i 29.577-B sortí d'aquell
ú'tim carrer un altre cotxe el qual topà
amb el 28.057, tirant-lo al damunt del
29.577. No tenim notícies que, sortosa¬
ment, es registrés cap desgràcia perso»
naK
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Notícies de dterrereà liore
Informació de l'Agóncla Fabra per conferóncles telefòniques
Estranger
5 tarda
El vol de Post i Oatty
NOME (Alarka), 30.—Els aviadors
post i Oatty arribaren a aquest aerò«
drom on descansaren durant tres hores.
Mentrestant, l'aparell fou repassat pels
mecànics i carregà gasolina i oii. Imme¬
diatament després sortiren amb direc¬
ció a Fairbanks (Alaska) o sigui un tra¬
jecte de 520 milles.
Se sap que ja han arribat a Fairbanks.
NOME (Alaska), 30.—Els aviadors
post i Qatíy han declarat que repren¬
dran ei vol de Fairbanks amb direcció
a Edmolton (Estat d'Alberta) demà a la
ma ¡nada. Confíen arribar a Nova York
demà al vespre, amb la qual cosa hau¬
ran aconseguit donar la volta al món
en nou dies.
La Premsa i les eleccions
espanyoles
PARIS, 30.—Els diaris publiquen
extenses informacions sobre les elec¬
cions espanyoles, reservant els seus co¬
mentaris per no tenir completes les da¬
des però, constatant tots ells el sentit
republicà del sufragi espanyol.
«L'Ere Nouvelle», no obstant diu que
ha arribat l'hora de la responsabilitat
dels directors del republicanisme d'Es¬
panya els quals han de realitzar una
obra constructiva.
En aquesta missió Espanya pot tenir
la certesa que França la segueix amb
simpatia i que no haurà de regatejar el
seu ajut en tota mena d'apois morals
com en un vertader concurs financier
per a restablir l'economia espanyola.
La simpatia francesa per a Espanya
és palesa i s'aceentuarà encara en el pe¬
ríode que comença en el qual les insti¬
tucions democràtiques han de crear-se
i afiançar-se.
LONDRES, 30.-EI diari «Daily News
Chronicle» diu que en les eleccions
d'Espanya, !a nota més característica ha
estat ía derrota dels elements extremis¬
tes, Precisament Espanya necessita en
aquests moments de reconstitució, mol¬
ta moderació. Ha de felicitar-se als
electors espanyols que hagin expressat
llur opinió d'una manera tan clara i de¬
cisiva.
El «Daily Telegraph» diu que les elec¬
cions s'han semblat ben poca cosa a les
lluites que hom preveia al comença¬
ment de la República. Ara manca sa¬
ber si el partit d'Alcalà Zamora tindrà
influència en el partit que es formi.
El triomf dels catalanistes és fins ara.
el més clar resultat de les eleccions es-
panyoles.
Bninnlng i Curtius
ROMA, 30.—Es confirma en els cer¬
cles diplomàtics que els senyors Brun-
ning i Curtius vindran a aquesta ciutat
per a conferenciar amb el govern im¬
mediatament després que hagin realit¬
zat el seu viatge a París. Feia molt
temps que s'estava negociant aquesta
visita.
Les negociacions franco-americanes
PARIS, 30.—Durant tot el dia d'ahir
prosseguiren les negociacions franco-
americanes entre els senyors Mellon i
Edge amb els senyors Laval, Briand i
altres polítics francesos. No s'arribà a
cap acord respecte les modalitats de la
proposició Hoover.
El senyors Laval i Briand conferen¬
ciaren també extensament amb l'am¬
baixador alemany Von Hoesch.
La participació francesa
als Jocs Olímpica
PARIS, 30.—Han estat votats set mi¬
lions de francs destinats a la participa¬
ció francesa als Jocs Olímpics.
El Oraff Zeppelin |
FRIEDRISCHAFFEN, 30.—El Qraíf j
Zeppelin ha emprès ei vol aquest matí \
amb direcció al Pol Nord. El doctor j
Eckener ha dec'arat que pensen expio- I
rar vàries regions àrtiques i que la pri- j
mera escala serà Bergen.
i La vaga del ram tèxtil
LILLE, 30.—A conseqüència de la
crisi econòmica un gran establiment in¬
dustrial de Roubaix ha fet fallida pre¬
sentant un passiu de 72 milions de
francs.
La vaga del ram tèxtil ha entrat en la
setena setmana no set yalant-se inci¬
dents. Les dues parts, obrera i patronal
es mantenen fermes en la seva actitud
de no voler transigir.
Oran topada entre un auto
i un tren
BUCAREST, 30.— Un autòmnibus
que portava varis escolars que venien
de recollir els seus premis a l'Escola,
quedà destroçat per un tren de merca¬
deries en un pas a nivell. Hi han cinc
morts i vint-i-dos ferits en sa majoria
de gravetat.
Henderson i MacDonald
BERLIN, 30,—Amb ocasió de la vi¬
sita dels ministres anglesos, el senyor
Henderson és esperat el matí del 17 de
juliol. El senyor MacDonald arribarà el
mateix dia, però a la tarda, perquè farà
el viatge en avió.
Una estatua a Stresemann
BERLÍN, 30. — Segons el «Berliner
Tageblatt» el rei Jordi d'Anglaterra as¬
sistirà pròximament a la inauguració
d'una estatua a Stresemann, a Magún-
cia.
La volta ciclista a França
PARIS, 30.—A les nou del matí han
sortit els 80 corredors ciclistes que fan
la volta a França. Els hi donà la sortida
el boxador Dundee.
—PÈRDUA d'una arrecada per la
Riera o el carrer de Francesc Macià
(carrer d'Argentona). Es gratificarà la
devolució a l'Administració del Diari.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de juny
de 1931:
L'anticicló que envaeix tot l'occident
europeu i gran part de l'Atlàntic cons¬
titueix dos màxims de 770 i 771 mil·lí¬
metres, respectivament, situats a Holan¬
da i al Nord de les Açores. El temps és
bo al continent d'Europa; en canvi a
l'Atlàntic, cap a les costes d'Irlanda, el
temps és núvol i plujós amb vents mo¬
derats del sector Nord i maror.
Les baixes pressions són al Bàltic i al
Sudest d'Iiàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel lleugerament
núvol entre Barcelona i Tarragona, a la
vall de Ribes i a l'alt Urgell.
A les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes a tot el Pireneu
1 a les goles de l'Ebre, amb precipita¬
cions de 59 litres per metre quadrat a
Puigcerdà, 16 a Lés, 13 a la Bonaigua i
2 a Tortosa.
APTO-Tim DE ÎMXE
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Companys a Madrid |
Aquest vespre surt cap a Madrid el
senyor Companys. A aquest viatge se li
concedeix certa importància política.
La data
de les eleccions complementàries
Descomptat ja que s'hauran de repe¬
tir les eleccions de les minories a la
«provincia» de Barcelona, i que per
Barcelona-cíuiat, sembla, hauran de
disputar-se tres llocs per les minories,
les eleccions se celebraran el diumenge
dia 12, car el proper diumenge tindrà
lloc l'escrutini general.
Vaga de protesta
El Governador ha rebut telegrames
dels alcaldes de Malgrat, Alella i Pine¬
da comunicant-li que els obrers dels
llurs respectius pobles s'han declarat
en vaga com a protesta pels fets ocor¬
reguts a Blanes.
Les vacances als col·legis nacionals
El Deganat de Mestres Nacionals ha
tramés una instància al Governador ci-
^
vil, demanant que amb motiu de la ca- |
lor siguin suspeses les classes a la tar- |
da des del dia 1 al 17 de juliol, i que |
del 17 del mateix mes al 15 de setem¬
bre, les vacances siguin completes.
El xòfer mort a Badalona
El xòfer Casimir Domènech, mort
diumenge a Badalona, estava reclamat
per diversos jutjats per haver intervin¬
gut en diferents delictes de caràcter so¬
cial. El Domènec fou alliberat el dia 14
quan de la presó marxaren tots els de¬
tinguts.
Un detingut al Clot
Ha estat prestant declaració el guàr¬
dia de Seguretat que detingué a Fran¬
cesc Aymerich quan aquest es proposa¬
va, al Clot, votar en falç.
El guàrdia ha declarar que l'Ayme¬
rich en ésser detingut no portava cap
arma i que per consegüent no pot és¬
ser l'autor de l'atemptat a conseqüència





del comte de Romanones
Anit retornà de Guadalajara el com
te de Romanones. Preguntada la seva
opinió respecte la jornada electoral, di¬
gué qttè ell per la seva part s'abstingué
de nomenar interventors i fer cap mena
d propaganda. Sí bé no ho sap d'una
manera certa, diu que serà per vertader
miracle si ha assolit l'acta de diputat.
El poble on tinc més interessos i més
amistats i on vaig fer iot el bé que he
pogut m'han doblat el número de vots.
No hi ha valent que resisteixi aquesta
allau, doncs fins a llogarrets de vint
veïns ja existeix la seva casa de! poble.
Poques vegades s'ha precisat tan
clarament com ara mitjançant una vo-
tació els desitjós del poble que dema¬
nen un polític amb responsabilitat del
govern i manteniment de l'ordre i auto¬
ritat. Si estiguéssim en temps normals,
demà mateix seria President del Con¬
sell, el senyor Lerroux.
Preguntada la seva opinió sobre el
triomf de Macià ha dit que no sola¬
ment confirmava el triomf del mes de
abril que portà la Generalitat però que
l'ha superat.
Jutjo greu el triomf i més greus en¬
cara les seves conseqüències.
Preguntat si assistiria a les delibera¬
cions de les Constituents contestà que
en primer lloc tenia de saber si dispo¬
sava d'acta i després que les circums¬
tàncies diran si cal o no intervenir en
les deliberacions.
L'Atlètic de Bilbao
BILBAO.—L'Atlèiic de Bilbao ha or¬
ganitzat per al mes de setembre proper
una tournée per diferents països d'Eu¬
ropa.
Vaga de camperols
i metal·lúrgics a Còrdova
CORDOVA.—Ha estallat la vaga de
obrers del camp, havent se adoptat
grans precaucions per part de les auto¬
ritats. Els obrers abandonen els «corti¬
jos» sense que a ciència certa es sàpi¬
guen els motius perquè no tenen pen¬
dent cap reclamació.
Per solidaritat amb els altres obrers
metal·lúrgics s'han declarat també en
vaga 1.200 obrers de la Metal·lúrgica.
La situació a Màlaga
MALAGA.—Les autoritats redobla¬
ren les seves precaucions durant la nit
d'ahir en eviiació de nous incidents.
L'aspecte de la població és de gran tris¬
tesa, Forces d'infanteria patrullaven
pels carrers. Segueixen sense identifi¬
car dos dels morts en la colisió haguda
amb la guàrdia civil. A l'hospital ha
mort un altre dels ferits.
En el pont de Tetuàn un desconegut
feu diferents dispars contra uns agents





! El senyor Maura ha manifestat que
I no tenia dades concretes del resultat de
I les eleccions, car aquelles cada mitja
I hora varien.
I Ha dit que la vaga general, continua
I a Màlaga i a Granada, però amb ten
I dència a solucionar-se.
I He llegit—ha dit—les declaracions
de Franco. Ningú que em conegui pot
suposar que siguin maneigs electorals
el que se m'atribueix. Les amenaces no
tenen importància, encara que qui les
faci hagi volat amb el «Plus Ultra».
Manifestacions
del senyor Nicolau d'Olwer
El ministre d'Economia parlant de
les eleccions a Catalunya ha dit que ha
vien triomfat 43 diputats de Macià per
majoria, advertint que això nó volia dir
que tots siguin d'en Macià, car n'hi han
alguns, com Marcel·lí Domingo, Car¬
rasco i Carner, que formen part d'al¬
tres partits. Les eleccions tenen més
trascendència social que política.
Ha dit que revestia més importància
el nombre de votants qne la mateixa
majoria elegida.
Referint-se a l'Estatut de Catalunya,
ha dit que aquest estava ja redactat i
entregat a la Comissió, el contingut del
qual es deu principalment a Carner.
La nota desencaixada del resultat de
les eleccions a Catalunya, és el triomf
de Franco, no per ésser ell qui és, sinó
per ésser militar, car entenc que els mi¬
litars no han d'intervenir en política.
Secdò financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avol
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs tran 40'15
Belgues or 142 90
Lliures est 49'90
Lires 53'70
Francs suïssos ..... 198'60
Dòlars 10'255
Marcs . ..... 2'435
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Tazacorte), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy,
Calella, Camprodón, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagoste¬
ra, Malgrat. Manresa, Masnou, Mataró, Molins de-Rey,.Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós,
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de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Resultats assolits aquestes
festes per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diumenge, a les cinc de la tarda: Fut¬
bol. Campionat Infantil de Catalunya
(partits finals): Barcelona, 1 - lluro, 2.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Diumenge, a les cinc de la tarda: Es¬
portiva (a), 20 - Esportiva (b), 4, infan¬
tils.
Dilluns, a les cinc de la tarda: U. E.
Arenys, 17-Esportiva, 32 (l.ers equips).
CAMP DE L'EUROPA
Diumenge, a dos quarts d'onze del
matí: Campionat de Catalunya de Bas¬
quetbol (partit final de Promoció): Mar-
tinenc, 6 - lluro, 57. L'iluro passa a la
1.* categoria per haver guanyat ambdós
partits de Promoció.
CAMP DEL MARTINENC
Diumenge, a les cinc de la tarda:
Futbol (partit corresponent a la Pro¬
moció): Martinenc, 3 - lluro, 0.
Basquetbol
L'iluro a primera categoria
Diumenge es repeti en el camp de
l'Europa el partit de promoció Marti-
nenc-Iluro, cuïsta de la primera catego¬
ria i campió de la segona, respectiva¬
ment. El resultat fou una victòria acla¬
paradora dels mataronins que triomfa¬
ren per 57 a 6, quedant ja un fet el seu
ingrés a la primera categoria
Ha estat, senzillament, extraordinàri
el paper desenrotllat per l'iluro aques¬
ta temporada, primera en qoe prengue¬
ren part en el campionat. Desprès de
quedar campions del seu grup sense
perdre ni un par it, guanyaren per dues
vegades a l'altre campió de grup l'Es-
poríiva, quedant proclamats campions
de Catalunya, i ara, amb dues victòries
estrepitoses han entrat en la categoria
màxima.
Vagi la noslra felicitació, desitjant-los-
hi que en la primera categoria no s'es¬
tronquin les seves victòries...
X.
Futbol
El Torneig de Promoció
1.Ajornada (2° volta)-28 juny 1931
Resultats
Atlètic de Sabadell, 4 — Sans, 2
Martinenc, 3 — lluro, 0
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Camp del Martinenc
lluro, 0 - Martinenc, 3
Abans d'ahir va disputar-se aquest
partit a Sant Martí, el qual a més venia
a ésser com de revenja del celebrat el
diumenge anterior a Mataró, i que va
guanyar-lo l'iluro per 3 gols a 1. Però
el partit del darrer diumenge que era
bastant decisiu per ambdós equips, el
Martinenc, perdent, gairebé no podia
aspirar a un dels dos primers llocs, i
lluro, guanyant ja en consolidava un.
Com si fós un malefici en aquesta mena
de lluites tan decisives, l'iluro va per¬
dre per l'esclatant i inesperat resultat
de 3 gols a 0, el primer entrat per Mor-
rajas durant el primer temps, i el segon
Quan TÍn^ni
A Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Ousnts, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MftGñTZmS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C E; L o
i tercer, per Fandos i Casas, respectiva¬
ment, després del descans.
No es pot escatimar gens ni mica el
triomf del Martinenc, perquè jugà més
que l'iluro i per damunt de tot es feu
més càrrec del que representava el par¬
tit, i a més destacà per la valentia i en¬
tusiasme. El résultai potser no fou mas¬
sa just, car el Martinenc va perdre tres
magnífiques ocasions per a marcar, una
d'elles llastimosament per Virgili i les
altres per topar la püoia al pal. No po¬
dem dir això mateix a î'Iîuro, perquè la
davantera fracassà estrepitosament i si
alguna cosa de vàlua hem de remarcar
seria consignada a favor de Mestres.
Avui com avui, almenys pel partit de
referència, i no cal esmentar-ne d'altres,
el Martinenc posseeix la davantera més
completa i perillosa que no pas l'iluro,
tant per conjunt com individual. Les
altres ratlles tampoc es pot dir que si¬
guin més fluixetes.
El Martinenc presentà a Pascual, Cre-
xells. Viñas, Aranda, Pujáis Altés, Vir»
gili. Casas, Tonijoan, Morrajas i Fan¬
dos.
I l'iluro a Novas, Mas, Trias, Bonet,
Soler, Llepis, Pons, Mestres, Garcia,
Buj i Masferrer.
Arbitrà el senyor Armengol amb im¬
parcialitat i estigué molt just no conce¬
dint un penal per bàndol.
Els jugadors que més varen excel·lir
foren els davanters del Martinenc, menys
Virgili, i després també sobressorií la
defensa, encara que poc lí costà dona¬
da la nul·litat de la davantera de l'iluro.
Per aquest cal consignar la tasca de So¬
ler i Mestres, però no massa rellevant
de la dels altres companys els quals ju¬
garen de debò un mal partit, principal¬
ment els darrers ingressats en qualitat
de reforços per a la davantera.
El públic fou molí nombrós, abun¬
dant la presència dels mataronins, els
quals confiaven en una millor actuació




Raó: Fermí Qalan, 482.4 L. Arrufaf.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
«< li
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
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i I ibn litaàs, t
a» r e
Després de gairebé tres mesos que
hom no havia vist jugar el primer onzé
de l'iluro, li semblava que aquest havia
millorat, almenys pel que fa referència
a la davantera que era el punt dèbil, i
ha resultat que, dissortadament, sempre
pel partit de diumenge, els nous ele¬
ments no l'han pas reforçada, ni per
entusiasme ni per joc, i encara Buj co¬
metent faltes sense més ni més. Ens
plauria molt que aquesta impressió tan
poc falaguera sofrís un canvi ben radi¬
cal, o sinó el pervindre d'ascendir (?) a
la 1.^ categoria no serà un fet. El camí
a seguir és encara molt difícil, potser
tant 0 més difícil que els altres clubs.
L'ascensió a la 1." categoria per mit¬
jà d'aquest torneig problemàtic, que
molts redactors anomenen de «pseudo»
fa creure amb la temença què serà una
enganyifa i encara més segons els cer¬
cles classificats. Cal cridar l'atenció a
tots eis clubs perquè estiguin alerta, car
totes les nostres referències són de que
la F. E. de C. de F. ho negarà. 1 si això
passa hem de fer-los avinent que ja ha
arribat l'hora de poguer dir a Madrid
que els nostres destins catalans també
esportivament sóm prou aptes per a di¬
rigir-los. La Federació Catalana hi té
un deure que sigui així.
Línieh
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Curs radiat de Gramàtica Ca¬
talana, a càrrec del professor n'Emili
Vallés Vidal, de la «Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana».—2015:
Música selecta. — 22'00: Tancament de
l'estació.
Emissions represes
Tenim la salisfacció d'anunciar als
nostres associats i al públic radioienf,
que des de demà dimecres, dia primer
de juliol, tornarem a radiar per ia nos¬
tra emissora EAJ-15, les hores que sus¬
penguérem íeroporaiment, o sigui de
13 i de 16 a 17,30. De més se-
lUà^mení de 20 a
22 hofet'^ ^sCii|ÍhÇjjgè|"3Jc| 21 a 24,
les aportacions i noves inscripcions va¬
gin en augment, consideraní els verita¬
bles sacrificis que fa la Radio Associa-
ció per a complaure a tots els aficionats
sensfilistes.
üülóa Radio Barcelona EAJl.
349 Ki. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 30 de juny
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder!—.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya, Cotitzacions de mo-
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda.—21'05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21'20: Orquestra
de l'Estació.—21'45: «Charla» literària,
pel notable i popular escriptor Rafael
López de Haro. — 22'00: Notícies de
Premsa.—22 05: Música coral. Concert
ú càrrec de l'Orfeó de Sans. Director;
Antoni Pérez Moya.—23'00: Audició de
discos.—24 00: Tancament de l'Estació
Dimecres, 1 juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Seryei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'0Ò: Emissió
de sobretaula, informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica,—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
lO'OO: Tancament de l'Esíació.
PRESSECS







i Mont de Pietat de Mataró
. Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 160:519 ptes. 00 ets. procedents
de 286 imposicions.
S'han retornat 174.486 ptes. 42 ets. •
petició de 147 interessats.
Mataró, 28 de juny de 1931.
El Director de torn,




S'ofereix per a donar lliçons dè piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. esquerra. - - Mataró
AGRICULTORS
L'aigua és la vostra riquesa
Instal·leu
BOMBAS
Híiln leiilM DesiKsa miiima
Consulteu sempre a ■
EL MATERIAL INDUSTRIÁLr^v
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
MOBLES CLARIANA
Ëxposlolô I venda de moblea de totee claeeée I estile
RESTAURACK'^ OE TOTA CLASSE OE MOBLEt
•-"i ESPECIALITAT ÉN ELS ENCÀRRECS
,_ i-'
llibe Mm, i-» ' MATAI#
